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прямую на качество жизни людей, должно стать неотъемлемым фактором, как новой пара­
дигмы экономической науки, так и новой парадигмы практики развития общества.
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И Н Т ЕГРА Ц И Я  С И С ТЕМ Ы  
В Ы С Ш ЕГО  Э К О Н О М И Ч ЕС К О ГО  О БРА ЗО В А Н И Я  РО С С И И  
В М ЕЖ Д У Н А РО Д Н Ы Й  РЫ Н О К  О БРА ЗО В А Т ЕЛ Ь Н Ы Х  У С ЛУ Г
Е.Н . К ам ы ш анченко, С.Н. С т епаненко  
г. Б елгород, Россия
Н а соврем енном  этапе развития м ировой эконом ики способность общ ества к у л ь ­
тивировать знания, прим енять их и превращ ать в источник прибы ли приобрела р еш аю ­
щ ее значение для устойчивого  эконом ического роста  и повы ш ения ж изненного  уровня 
населения. П роцесс глобализации ускоряет эти тенденции, п оскольку при ф орм и рова­
нии конкурентны х преим ущ еств той или иной страны  во главу угла всё в больш ой с т е ­
пени ставятся знания. Сравнительные преимущ ества стран всё больш е определяются кон­
курентным применением знаний и высоких технологий. Другими словами, современная эко­
номика -  это экономика, основанная на интеллектуальном капитале, основным механизмом 
развития которого является повыш ение уровня знаний населения, которые необходимы для 
профессиональной деятельности, для создания интеллектуального продукта, для генерирова­
ния новых знаний и технологий.
В соврем енны х условиях конкурентны е преим ущ ества стран  в наибольш ей с т е ­
пени связы ваю тся с конкуренцией  в сф ере науки и техники, следовательно , с кон курен ­
цией в области подготовки  квалиф ицированны х кадров. С егодня нельзя недооценивать 
значение и влияние м еж дународного ры нка образовательны х услуг вы сш его о б разова­
ния на эконом ику отдельны х стран. Развиты е страны  являю тся безусловны м и лидерам и, 
как в производстве, так и в экспорте образовательны х услуг на м еж дународном  ры нке. 
В связи с этим одной из важнейших задач государства, реш ение которой позволило бы дос­
тичь высокого уровня национальной экономики -  создание эффективного, четко функциони­
рующего рынка образовательных услуг, способного конкурировать на международной арене. 
В этой связи, видится актуальным изучение предпосылок, условий и особенностей процесса 
интеграции системы высшего экономического образования Российской Ф едерации в между­
народный рынок образовательных услуг.
П оявление и активное развитие новой ф ормы  м еж дународны х эконом ических о т ­
нош ений -  экспорта-им порта образовательны х услуг -  бы ло  предопределено  п роц ес­
сами глобализации и интеграции национальны х эконом ик в мировую  систем у хозяй ст­
венной деятельности . В условиях глобализации  м ировой эконом ики, мощ ной кон курен ­
ции на м еж дународны х ры нках товаров и услуг эконом ика России не м ож ет устойчиво 
расти без развития российского экспорта научной продукции , основой  создания которой 
является подготовка вы сококвалиф ицированны х конкурентоспособны х сп ециалистов в 
различны х областях знаний, как в отечественны х учебны х заведениях вы сш его п р о ф ес­
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сионального образования, так и за рубеж ом . Это обстоятельство диктует необходим ость 
вы работки в России государственной политики  в отнош ении интегрирования н ац и о ­
нальны х образовательны х услуг, в частности  в области вы сш его эконом ического о б р а ­
зования, в м еж дународны й ры нок.
С середины  XX в. ведущ ие м ировы е держ авы  начали  рассм атривать м еж дународ­
ные образовательны е програм м ы  и м еж дународны е обм ены  как часть своей внеш ней 
политики , поставив их по важ ности в один ряд  с военной и эконом ической  помощ ью  
другим  странам . К концу XX в. сф орм ировался м еж дународны й ры нок образовательны х 
услуг с объем ом  продаж  в несколько десятков миллиардов долларов СШ А  и потоками 
м еж дународной академ ической  м обильности  в несколько м иллионов человек в год. Ч а ­
стью  государственной политики ряда стран (В еликобритания, Ф ранция, СШ А , Я пония и 
др .) стали м ероприятия по увеличению  числа иностранны х студентов.
П роблемы , характерны е для соврем енного периода ры ночного реф ормирования 
экономики России, в том  числе сферы  образования, стали причиной деструктуризации 
м еж дународного рынка образовательны х услуг, проявивш ейся в ослаблении роли нашей 
страны  на нем. С 1992 г. Россия сдала позиции лидерства в области экспорта о б разова­
тельны х услуг, переместивш ись со второго на седьм ое место в списке стран-экспортеров 
вы сш его образования [2]. Эта проблем а ставит перед государством  в целом , а перед ву­
зами в частности, новые слож ны е организационно-м етодические задачи, связанны е с вы ­
ходом  на м еж дународны й ры нок образовательны х услуг, разработкой и позиционирова­
нием конкурентоспособны х и востребованны х образовательны х продуктов.
С огласно  «К онцепции долгосрочного  социально-эконом ического  развития Р ос­
сийской  Ф едерации на период до  2020 г.»  стратегической  целью  наш ей страны  является 
достиж ение уровня эконом ического и социального развития, соответствую щ его статусу 
России как ведущ ей м ировой держ авы  X X I века, заним аю щ ей передовы е позиции в гл о ­
бальной эконом ической  конкуренции [1]. О дной из стратегических задач, в этой связи, 
является развитие человеческого потенциала, вклю чаю щ его систем ны е преобразования, 
направленны е на повы ш ение конкурентоспособности  кадрового  потенциала, рабочей 
силы  и социальны х секторов эконом ики. Н еобходим ы м  условием  для этого является 
м одернизация системы  образования, являю щ ейся основой динам ичного  эконом ического 
роста и социального  развития общ ества.
К онкуренция различны х систем  образования стала клю чевы м  элем ентом  гл о ­
бальной  конкуренции. О дноврем енно возм ож ность получения качественного о б р азо ва­
ния п родолж ает оставаться одной из наиболее важ ны х ж изненны х ценностей граж дан, 
реш аю щ им  ф актором  социальной сп равед ливости  и политической  стабильности.
П равительством  Российской Ф едерации был установлен ряд целевы х ориентиров 
развития системы  образования, среди которы х наиболее важ ны м и, на наш  взгляд, я в л я ­
ю тся: усиление позиций российского  образования на м еж дународном  ры н ке образова­
тельны х услуг; обеспечение условий, при которы х показатели качества образования в 
российских образовательны х учреж дениях будут находиться в начале р ей ти н г-ли ста  ре­
зультатов м еж дународны х сопоставительны х исследований; увеличение доли  и н остран ­
ных студентов, обучаю щ ихся в России. П овы ш ение конкурентоспособности  росси й ско ­
го  образования рассм атривается как критерий его вы сокого качества, а такж е обеспечит 
позиционирование России  как одного из лидеров в области экспорта образовательны х 
услуг [1].
Расш иренное участие России в воспроизводстве общ ественного интеллектуальн о­
го капитала возм ож но при устойчивом  ф ункционировании национальной образователь­
ной системы , как в рам ках российской  эконом ики, так и на м еж дународном  ры нке о б р а ­
зовательны х услуг. В этой  связи правительством  РФ были определены  целевы е у с та ­
новки м одернизации  российской  образовательной  системы , связанны е с н еобход им о­
стью  ее интеграции в единое образовательное пространство и повы ш ением  доступности
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образования, внедрением  новых образовательны х стандартов и м оделей  образования на 
основе ком петентностного подхода.
Э ф ф ективность м одернизации образовательной сф еры  РФ зависит от и н тен си в­
ного и интегрированного  развития эконом ического образования, обусловливаю щ его 
уровень эконом ического м ы ш ления нации и, в значительной степени, определяю щ ей 
степень ее конкурентоспособности  и устойчивости  эконом ической  динам ики, д етер м и ­
нируя вы бор стратегии  и траектории ее последую щ его развити я в рам ках м ирового эк о ­
ном ического сообщ ества [4]. В этих условиях особенно возрастает значим ость развития 
целостности эконом ического образовательного  пространства, от которого зависит н ау ч ­
ная обоснованность участия России в воспроизводстве общ ественного  и н теллектуаль­
ного капитала, что позволит российской  эконом ике занять д остойн ое полож ение в ед и ­
ном европейском  и м ировом  эконом ическом  пространстве.
П роблем а интеграции России в м еж дународны й ры нок образовательны х услуг, 
однако, ослож нена целы м  ком плексом  ф акторов, связанны х с вы сокой степенью  ф р аг­
ментарности отечественного  образовательного  эконом ического пространства, во зн и к­
новением  локализованны х и слабо взаим одействую щ их образовательны х ры нков, д и ф ­
ф еренцированны х не только  по качественны м  парам етрам  образовательны х услуг, но и 
по количеству различны х ценовы х и неценовы х барьеров их предоставления, что  соот­
ветственно способствует появлению  слабо структурированного , ассим етричного  н ац и о ­
нального ры нка образовательны х услуг [5].
Д ля преодоления противоречивости  ф ункционирования российского  о б р азо в а­
тельного пространства необходим ы  м етодологические разработки  проблем  интеграции 
системы  вы сш его эконом ического образования России в м еж дународны й ры нок о б р азо ­
вательны х услуг на основе изм енения системной парадигмы  общ ественного и н теллек­
туального капитала. Т акая постановка проблем ы  п редполагает систем атизацию  и зм ен е­
ний содерж ательной части  эконом ического образования, развитие м ер по ум еньш ению  
различны х барьеров на ры нке образовательны х услуг, соверш енствование методов 
управления и м еханизм ов ф инансирования образовательны х процессов в целях п о вы ­
ш ения образовательной транспорентности  российской  эконом ической  системы  к м еж ­
дународном у взаим одействию  на глобализирую щ ем ся ры нке образовательны х услуг [3].
А нализ исследований в области теории и практики международной торговли обра­
зовательными услугами и интеграции российской системы высш его образования в мировой 
рынок образовательных услуг показал наличие достаточно ёмкой научно- 
методологической базы для настоящ его исследования, представленной работами отечест­
венных и зарубежны х учёных и практиков, изучаю щ их различны е аспекты этой проблемы: 
образование как определяющ ий фактор экономического роста; инвестиции в человеческий 
капитал; экономика образования; современные тенденции мирового рынка образователь­
ных услуг; проблемы интернационализации высш его образования; методологические про­
блемы становления современного экономического мышления; вопросы функционального 
моделирования высшей школы в информационном общ естве и др.
Вне рам ок традиционного  анализа эконом ического  образования, однако, остаю т­
ся вопросы развития м ногоэлем ентны х национальны х образовательны х систем  с учетом 
государственны х и ры ночны х регуляторов интеграционной  динам ики  российского  вы с­
ш его эконом ического образования в процессе динам ических  и качественны х изменений 
м ирового ры нка образовательны х услуг.
Таким образом, реш ение задач устойчивости экономического роста требую т п ере­
осмысления отечественного опыта функционирования системы высш его экономического 
образования для повыш ения ее инновационности и адаптационности к социальным рискам 
и вызовам глобализирую щ егося ры нка образовательных услуг, с целью  сохранения и при­
умножения конкурентного преимущ ества России, высокого интеллектуального потенциала 
нации. Кроме того, интеграция системы высш его экономического образования России в 
международный рынок образовательны х услуг позволит, с одной стороны, поднять на н о ­
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вый, более высокий уровень национальную  систему образования, адаптировать ее к сущ е­
ствующ им реалиям и задачам построения экономики страны , с другой стороны, учитывая 
мировые тенденции в сфере образования, обеспечит развитие и повыш ение эффективности 
российского образования в условиях глобализации.
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ОБЪЕДИН ЕНИЕ МОСКОВСКОЙ М ЕЖ БАНКО ВСКОЙ ВАЛЮ ТНОЙ БИРЖ И 
И РОССИ Й СКО Й  ТОРГОВОЙ СИСТЕМ Ы : ПРОБЛЕМ Ы  И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е.И. Ковалёва, В.Е. Могилёва  
г. Белгород, Россия
И сторически на фондовом рынке России сформировались два наиболее весомых и 
стойких игрока. М осковская межбанковская валютная биржа (ММ ВБ) является одной из са­
мых весомых бирж на российской арене, а также в странах Восточной Европы и СНГ. П ер­
вые торги на ней были открыты в 1992 году, акции ММ ВБ свободно представлены на фондо­
вом рынке. Российская торговая система (РТС) является одной из крупных российских бирж 
преимущественно по реализации акций и финансовых инструментов. О ткрытие первых ак- 
ционных торгов произош ло в 1995 году.
В декабре 2011 года обе компании реш или объединиться и создать самую мощную 
торговую платформу на территории стран постсоветского пространства. Переговоры об объ­
единении проводились довольно долго и были инициированы в большей степени стороной 
ММВБ.
Создание объединенной биржи на базе М М ВБ и РТС планируется окончательно ю ри­
дически завершить в 2013 г. и преобразовать торговую систему в открытое акционерное об­
щество. Ф ормирование новой торговой системы проходило в три этапа.
На первом этапе (сентябрь -  декабрь 2 0 1 1г.) состоялся перевод фондового рынка РТС 
на ММ ВБ. 5 сентября 2011 года пять основных акционеров биржи РТС -  «Ренессанс брокер» 
(9,4%), «Атон» (9,8%), Альфа-банк (9,6%), «Тройка Диалог» (10%) и фонд «Да Винчи» 
(14,9% ) подписали соглашение о продаже своих долей мажоритарным акционерам ММ ВБ, 
что свидетельствовало о присоединении РТС к М М ВБ [1].
В 2011 году был проведен огромный комплекс работ по интеграции бирж:
1) произведена унификация времени начала торгов на фондовом, срочном и валютном 
рынках;
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